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RESUMEN
El editorial cierra el cuatrienio del actual equipo. Pre-
senta el contenido del volumen 75, dedicado a Martin Al-
magro Basch, fundador de Trabajos de Prehistoria, cuando 
se conmemoran los 25 años de la evaluación por pares en la 
revista. Cada número semestral combina artículos resultantes 
de la gestión habitual de la revista con otros invitados. Estos 
abordan el estado actual de la investigación prehistórica en 
la Península Ibérica, visto desde el extranjero, y proyectos 
importantes llevados a cabo por los prehistoriadores del Ins-
tituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Se valora el grado de profesionalidad e 
internacionalización que han adquirido los estudios enmar-
cados en las líneas editoriales de Trabajos de Prehistoria.
ABSTRACT
This editorial closes the four-year term of the current Ed-
itorial Board. It presents the contents of volume 75, the 25th 
since Trabajos de Prehistoria became a semestral peer-reviewed 
journal. Both numbers of vol. 75 combine articles accepted in 
the course of normal business with invited manuscripts. The 
latter address the current state of prehistoric research in the 
Iberian Peninsula as seen from abroad, as well as presenting 
the results of major projects carried by prehistorian of the In-
stitute of History in the Spanish National Research Council. It 
assesses the degree of professionalism and the international im-
pact of the work that falls within the journal’s scope of interest. 
The volume is dedicated to its founder, Martín Almagro Basch.
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Desde 1994 la revista Trabajos de Prehistoria pu-
blica editoriales coincidentes con el inicio del cuatrie-
nio de cada equipo o con acontecimientos de especial 
relevancia en la trayectoria de la revista (recogidos en 
Martínez Navarrete y Montero Ruíz 2016: 319-120). 
En este caso esa contribución aparece al final del pe-
riodo, a los 25 años desde que Trabajos de Prehistoria 
asumió su carácter presente como revista semestral 
con evaluaciones de los manuscritos por pares. Para 
conmemorar este aniversario el Consejo de Redacción 
decidió invitar a varios colegas a enviar artículos, unos 
sobre el estado actual de los estudios prehistóricos en la 
Península Ibérica visto desde el extranjero, otros sobre 
proyectos importantes llevados a cabo por los prehisto-
riadores del Departamento de Arqueología y procesos 
sociales del Instituto de Historia del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, entre otros temas. En 
este número aparecerán una síntesis del Paleolítico Su-
perior por Lawrence Straus y un resumen del proyecto 
de excavación de la mina neolítica de Casa Montero 
por Susana Consuegra y otros. En el próximo se pu-
blicarán artículos de Katina Lillios sobre los últimos 
25 años de estudios de la Prehistoria Reciente penin-
sular, de Salvador Rovira e Ignacio Montero sobre el 
Proyecto Arqueometalurgia de la Península Ibérica y de 
Pilar Utrilla y Rafael Laborda sobre la cueva de Chaves 
(Huesca). Estos y los demás artículos que aparecerán 
este año darán, en nuestra opinión, una visión ajustada 
del buen estado actual de la investigación prehistórica 
en España.
Este buen estado también está reflejado en la po-
sición que Trabajos de Prehistoria ocupa en los índi-
ces de impacto académico (CWTS Journal Indicators, 
Google Scholar Metrics, etc.). En estos 25 años hemos 
pasado de ser un buen anuario regional a ser la revista 
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de Prehistoria de mayor impacto en habla no inglesa. 
Ello corresponde en buena parte a la notable interna-
cionalización de la comunidad científica peninsular. 
El prestigio de la revista también queda reflejado en 
el número creciente de originales recibidos (que ha 
pasado de 39 en el 2014, a 50 en el 2017 y a 33 en 
lo que va del 2018).
Este considerable éxito se debe al apoyo institucio-
nal de la Editorial CSIC y de la Unidad de apoyo a la 
edición de revistas del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales y al trabajo serio y cuidadoso de los miembros 
del Consejo de Redacción y del Consejo Asesor de la 
revista. Destacamos, en especial, la participación desin-
teresada de nuestros evaluadores y evaluadoras (177 en 
este cuatrienio) cuyas críticas constructivas, detalladas 
y ponderadas han permitido que la revista llegue a este 
nivel. Al final del 2018 publicaremos en la página-web 
de la revista una lista alfabética de los evaluadores que 
han consentido que sus nombres aparezcan.
El progreso de la revista refleja la trayectoria gene-
ral de la Prehistoria española en los últimos 40 años. 
A mediados de los años 70, el enfoque teórico predo-
minante seguía siendo el historicismo de la Escuela 
de Barcelona, con lo cual un par de jóvenes forasteros 
(Gilman y Chapman) formados en la escuela funcio-
nalista británica podíamos atrevernos a proponer una 
interpretación alternativa de la secuencia del Sureste de 
la Península Ibérica. No tardamos mucho, sin embargo, 
en proseguir las investigaciones como miembros de 
equipos españoles. La visión desde fuera de los artí-
culos de síntesis de Straus y Lillios que presentamos 
en este volumen demuestra la calidad científica y pro-
fesionalidad académica de la arqueología peninsular. 
La excelencia de la arqueología española debe 
mucho a los cimientos asentados por Martín Almagro 
Basch, el fundador de esta revista. Don Martín fue 
el principal modernizador de la Prehistoria española 
(véase Mederos 2017 para una recensión de su papel 
en el desarrollo de nuestra disciplina). Como buen 
alumno de Hugo Obermaier, se dedicó a lograr que 
la arqueología prehistórica en España pasara de ser 
una rama menor de los estudios de arte y filología a 
ser una disciplina sistemática y científica. Entendió 
siempre que cualquier disciplina científica requiere un 
apoyo institucional y utilizó su considerable influencia 
para promover la inclusión de la Prehistoria en pro-
gramas de estudio universitario y el establecimiento de 
museos arqueológicos. Supo también la importancia 
de tener revistas de investigación publicadas de forma 
regular. Bajo su dirección, primero Ampurias y luego 
esta revista, se convirtieron en los mejores anuarios 
del país. Es decir, Don Martín se dedicó a construir 
la infraestructura institucional de la arqueología que, 
en la actualidad, está socavando la política neo-liberal 
dominante. 
El autor, que empezó en la arqueología bajo la tu-
tela de Martín Almagro en el campo de trabajo juvenil 
asociado a los Cursos Internacionales de Prehistoria y 
Arqueología en Ampurias (Fig. 1), confía en que Don 
Martín, a cuya memoria dedicamos este volumen, estu-
viera satisfecho con la calidad alcanzada por Trabajos 
de Prehistoria.
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